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RESUMEN 
 
 
La ciudad de Atuntaqui presenta dificultades en la organización de los eventos 
deportivos, se ha procedido a realizar un diagnóstico que permitió darnos 
cuenta de la serie de problemas en la ejecución de estos eventos, se ha 
definido el problema como una inadecuada organización de los eventos 
deportivos. Hay un gran marco teórico que  permitió establecer las relaciones 
del problema y buscar el sustento técnico para mejorar con un trato académico 
la posible solución. Esta investigación tiene su justificación e importancia por 
los cambios que  produce en la forma de trabajo de la dirigencia deportiva que 
estableció una correcta ejecución de los eventos deportivos dentro de la ciudad 
de Atuntaqui. Este trabajo es social y de carácter comunitario, se lo efectuó con 
una investigación de campo, no experimental, descriptiva, que tiene su base 
legal en la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación del Ecuador, con 
una política de trabajo al servicio de la comunidad. Estuvo solventada 
económicamente por el Gobierno Municipal de Antonio Ante y la Liga Deportiva 
Cantonal, los recursos que se utilizaron fueron: humanos  un grupo 
directamente involucrado en el trabajo dirigencial del cantón y que se encargan 
del desarrollo deportivo, los materiales e infraestructura fueron los que tiene 
Liga Cantonal. La población y muestra estuvo dada en la ciudadanía de 
Atuntaqui, con especificidad en la dirigencia deportiva, directivos de 
instituciones deportivas, jurídicas, no jurídicas, educativas y de orden social. El 
instrumento que se utilizo fue una encuesta, preparada con un cuestionario a 
fin de recaudar la información, habiendo sido validada por un grupo de 
expertos, se tabularon y analizaron los resultados, llegándose a establecer las 
conclusiones. Luego de tener los resultados, se hizo la propuesta de la guía-
metodológica de organización de eventos deportivos para la ciudad de 
Atuntaqui, que fue  reproducido para entregar  a los involucrados, a fin de que 
puedan aplicar en los eventos que ellos organizan.      
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SUMMARY 
 
 
 Atuntaqui  city  presents difficulties in the organization of the sport events, it 
has proceeded  to carry out a diagnosis that allows us to realize the series of 
problems in the execution of these events, it has been defined the problem like 
an inadequate organization of the sport events. There is a great theoretical 
mark that allowed to settle down the relationships of the problem and to look for 
the technical sustenance to improve with an academic treatment the possible 
solution. This investigation has its justification and importance for the changes 
that it takes place in the form of work of the sport leadership that established a 
correct execution of the sport events inside Atuntaqui city. This work is social 
and of community character, it made  to him with a field investigation, not 
experimental, descriptive that has its legal base in the Law of Physical 
Education, Sports and Recreation of the Ecuador, with a work politics to the 
service of the community. It was paid economically by Antonio's Municipal 
Government Before and the Cantonal Sport League, the resources that were 
used: human a group directly involved in the work to guide  the canton and that  
they take charge of the sport development, the materials and infrastructure 
those that  has Cantonal League. The population and sample was given in 
Atuntaqui ´s citizenship  with specificity in the sport leadership, directive of 
sport, juridical institutions, not juridical, educational and  social order. The 
instrument that it uses was a survey, prepared with a questionnaire in order to 
collect the information, having been validated by a group of experts, they were 
tabulated and analyzed the results, being ended up establishing the 
conclusions. After having the results, the proposal of the technician-
methodological guide organization of sport events was made for Atuntaqui city  
that was reproduced to surrender to those involved, so that they can apply in 
the events that organize.        
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INTRODUCCIÓN 
 
En todas las acciones de la vida, está presente la organización, sin embargo 
existen múltiples dificultades para que se ejecuten correctamente las acciones 
deportivas organizadas. Se puede observar por doquiera la enorme 
improvisación de los programas de la actividad física con los lamentables 
resultados de insatisfacción de quienes intervienen y asisten a observar.  
Se considera al deporte como una gestión en la que no es necesario 
capacitarse y proveerse de las herramientas indispensables para hacer un 
proceso sistémico, esto conduce a una improvisación que limita su accionar. 
Las experiencias orientan a pensar que hace falta mejorar esa calidad en el 
servicio deportivo. Se observa en algunos eventos deportivos, donde la tónica 
del trabajo es justamente la improvisación, se afanan por cumplir 
decorosamente y en todo momento se van presentando problemas que en 
ciertas circunstancias son insalvables y dificultan al evento. 
Esta investigación prevé un nuevo ordenamiento para la organización de 
eventos deportivos en la ciudad de Atuntaqui y busca dinamizar el campo de la 
dirigencia deportiva. El problema es de carácter general en el deporte, estas 
son circunstancias de índole académico que no permiten accionar y direccionar 
el trabajo de manera sistemática y operativa para buscar la conclusión de los 
objetivos. 
Este proyecto tiene varios capítulos, el primero trata del problema y enfoca las 
dificultades en las que se produce la gestión deportiva, sus interrogantes, los 
objetivos generales y específicos, también da la importancia y justificación, 
conduciendo el trabajo a la búsqueda de soluciones factibles para el fomento y 
desarrollo deportivo en esta ciudad. 
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En el capítulo II da los aspectos del marco teórico y expone los fundamentos en 
los que se basa la técnica de la administración deportiva, la programación, la 
organización, el liderazgo y la motivación que como factores del trabajo deben 
ser analizados y tratados para su referencia con el problema. 
El capítulo III y IV explica el marco administrativo y metodológico que se utilizó 
para llevar esta investigación, da una explicación de los aspectos de 
factibilidad, política, financiero, infraestructura,  recursos, el diseño y tipo de 
investigación, población y muestra, los instrumentos a utilizarse, el análisis de 
resultados, su contrastación, las conclusiones y recomendaciones. 
Presenta una serie de anexos que apoyan y permiten clarificar varios aspectos 
técnicos de esta investigación. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
